
















































































































































































































































































































































































































































































大さが認識できる O ここでもわれわれの観点はそのわずか4頁の後序に置かれる O それを詳し
く観察すれば、第 1頁は 1行分空けて、 7行に詰められ、第2頁は 8行に詰められる。本文は


































注 6. r真宗聖教全書、 3、歴代部』重版94年、 780頁

























注20. その主なものは『真宗書誌学の研究』、宮崎円遁、思文聞、 88年、 158頁、井川博士喜
寿記念会、「日本文化と浄土教論考」、 rr西方指南抄』原資料小考」三回全信、 443頁
r(朱書)康元二年(歳)正月一日校(授)之Jo r西方指南抄とその流通」、生桑完明、
高田学報、第 1輯、 32年、 38頁、「親鷲聖人真蹟集成」第五巻、「西方指南抄』上、法蔵
館、 927頁、 r(朱書)康元二議、正月一日、校(授)之Jo r親驚聖人撰述の研究」、法蔵
館、 70年、「西方指南抄について」生桑完明、 244頁。「西方指南抄上末、釈覚信、康元







元二最正月一日校之Jo IT'西方指南抄論」、霊山勝海、永田丈昌堂、 93年、 276頁、「康元
二最正月一日校之」。
注21. 1"真宗聖教全書j 3 '歴代部」、『口伝紗J 9、22、26頁
注2. r真宗聖教全書J 3 '歴代部」、『持名妙~ 14、16頁







注27. 'おんない念仏歌考注」常盤井猷麿、高田学報第47集、 60年、 p.12-41
注28. '伊勢三日市の「おんない」と真宗の大念仏」五来重、高田学報第48集、 p.1-19
注29. '顕智上人御事聞書(五一完)高田山蔵」、「高田学報」第四六集、 59年、 53頁にも
'12月日善法坊僧都御坊(愚禿親鷲八十六最)三条トミノコウチノ御坊ニテ聖人ニアイ
マイラセテノキキカキ。ソノ時顕智コレヲカク也」
注30. '高田学報」第四一集、 57年、写真頁
注31.同第四七集、 60年、写真頁
注32.同第五十集、 62年、写真頁
注3.全巻の写真版は竜谷大学本願寺史料研究所蔵
注34. 1"日本仏教人名辞典』法蔵館、 92年
注35. 1"選択本願念仏集』、京都法蔵館刊、 79年
注36. 1"選択集索百Ij、竜谷大学真宗学研究会、永田文昌堂、 81年
注37. 'ニ於吉水法然上人之ー房、五十ヶ日逆修之七日々々導師法然上人也。但第七座真観為
代レ勤之。或人ニ聞書一之畢。J 1"昭和新修法然上人全集~ 232頁。「結願、唱導ハ真観房
也、故ニEクレ略ス之ヲ。」同273頁。「結願、唱導ハ真観勤ム之、故今レ略ス之ヲ」同書
309-310頁
注38. '源智添書」拙稿前出「悌教大学総合研究所紀要創刊号」
(たにかわもりまさ 社会教育学科)
(1997年10月1日受理)
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